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分析方法は Thematic Analysis（帰納的セオリー）を用いた。  
対象は、妊娠・出産の経験がある女性（最後の出産後 2 年以内）22 名、平均年齢は




























論文発表計画：Journal of Women’s health、理学療法ジャーナルなど投稿計画中、論文
作成中。  
